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61 afina negra de Ferrer
av.
p eyy ^ 180 de los cretinos y desalmados que for- 
' ^rfer ^aa de aquel gran criminal que se 11a- 
\§c. ^Uardia, la Prensa liberal publica las 
%a ,0ta8 siguientes:
^ °tra C°n^a^a no hace mucho D. Rafael Sali- 
refiere un colega como vista por uno
^Onr.tecen curiosas, y por eso las reproduci­
os ¡v lauación.
^Uí la primera:
director de la Cárcel Modelo de Ma­
in
i
^uíd°a en ^i|a estaban Nakens y Ferrer. 
infr !nv*erno me vi sorprendido con la llega- 
k¡;t08 Céspedes.
Vbar'9 Ce^as oslaban ocupadas, los departa- 
a Apresos en conducción repletos y 
\b^ia8 atestadas.
¡y pa °a6n el suelo, sin mantas que los cobi- 
<nqU0 *oa rGSguardaí,a de la humedad, 
°8’ Yrind rn^8 de un centenar de quinoeneros, 
H S0ntecilla de igual calaña. Daba lás-
y 4 trat!í r'an delicuentes, sí; pero no había de- 
lü °110 d-r °8 con un abandono tan cruel. 
r^bera S^°n*9 medios económicos para de 
MGvitar raPlda acabar contal espectáculo, y 
y sucediese una noche más, cogí
( eseribí varias cartas á damas nobles y 
^8, 6 a°uden siempre solícitas á esta clase
j. e Una idea. Ferrer era rico; Ferrer 
le,ni5 situación dando algo de lo suyo pa-
atios. Cogí á Nakens y á Ferrer, y les
k ^ítan
^CotI1Pañt0dG&l. conihi&°-
y at‘otl> vieron el estado de aquellos
Al1)0 áe i.S (*e una vez quedaron asombrados.
v^C'5?8 h?blaba-5e^’ 00q .la visita, Nakens me estrechó las
\r6^ Un h-maa en los ojos, y discretamente 









L Al h 8°hresus pasos, regresó á su celda, 
X > su ra cenar...
¡ifH y to<*°8 aquellos desgraciados te
al
SllPo pr anta- La caridad de la nobleza es 
VSue°I)0rCÍOIlar e9te modesto alivio 
estar recluido.
• Rafael, hermano espiritual de
Costa, todo corazón, puede ilustrar al mundo sobre 
aquel sujeto que fue tan seco de alma como apto 
para la incubación de toda perversidad.
*
* *
A bordo del «Marsella» abandonaba España ha­
ce algún tiempo el que estas líneas escribe. La ca­
sualidad hizo que fuesen sus compañeros de viaje, 
en el camarote, Ferrer Guardia, Oliva, el tesorero 
do la Casa del Pueblo, de Barcelona y Vinaixa.
Eran loa últimos días de Septiembre y el temido 
«cordonazo de San Francisco», en el Mediterráneo, 
nos hizo saber que no es una leyenda su aparición, 
sino upa realidad, una angustiosa realidad. Una 
tempestad cogió al «Marsella», y de Barcelona le 
llevó al Golfo de León, y de aquí á la isla de Cór­
cega, jugando con él implacablemente.
Los efectos del temporal fueron desastrosos pa­
ra la tripulación y para el pasaje. Muy pocos que­
daron en pie. El barco, á merced de las aguas y del 
viento; la cocina abandonada, sin calor; los serví 
cios sin personal; el pasaje agobiado; la tripula­
ción vencida, maltrecha, agotada.
Cuatro ó cinco mozos y otros tantos pasajeros 
pudieron resistir la adversidad en el momento ál­
gido de la tormenta, frente al Estrecho de Bonifa­
cio, y con ese sentimiento altruista de acudir en so­
corro del desvalido, procuraban aliviar las amar­
guras en aquellos instantes que parecían siglos.
Ferrer Guardia fue de los que supieron resistir 
la tormenta. También fue oí único que no acudió 
ni una sola vez en socorro da sus compañeros de 
viaje. Ni una ayuda, ni un auxilio, ni una palabra, 
ni siquiera los buenos días.
Seco, frío, inexpresivo, entraba y salía del ca­
marote, recorría el barco, y veía las angustias aje­
nas y... ¡ni saludaba!... El era feliz; sólo se irritó 
cuando supo que la cocina no funcionaba. Enton­
ces gritó:
—Si están mareados, que se fastidien. A mí se 
me debe servir; para eso he pagado mi billete.
Este erá el pedagogo. Un hombre que descono­
cía la urbanidad del saludo, que contemplaba el 
dolor ajeno con igual indiferencia que el mármol 
de las estatuas preside las alegrías y amarguras de 
los transeúntes... ¡Este era el que moldeaba las al­
mas infantiles en su Escuela Moderna.
** *
Y, sin embargo, por nada de esto fué fusilado 
Ferrer, sino por ser el inductor y el actor de la re • 
volución trágica de Barcelona. Los hechos están 
explicados en la declaración del guardia civil de 




Generalidades. —El profesor Achile Selavo, ha 
redactado una serie de principios que vienen á 
constituir una verdadera guia popular. He aquí 
algunos de ellos.
La salud vale más que todas las riquezas. La hi­
giene nos enseña á mantenernos sanos en las di ­
versas circunstancias de la vida. Así, todos debe­
mos reconocer y poner en práctica los preceptos de 
esta benéfica ciencia. Ea mucho más fácil evitar las 
enfermedades que curarlas.
Muchas enfermedades del hombre son debidas 
á seres pequeñísimos, denominados microbios. A 
veces bastan poquísimos de estos gérmenes para 
producir la muerte, porque poseen la facultad de 
multiplica rae con exagerada rapidez y la de produ­
cir venenos potentísimos.
La tierra es el gran receptáculo de gérmenes in­
fecciosos, y todo objeto que se ponga en contacto 
con ella debe ser considerado como de peligrosa 
ingestión. No debe llevarse jamás á la boca un ali­
mento que haya caído al suelo.
Del suelo pasan los gérmenes, por medio del 
polvo, al aire. El aire del campo es más puro que 
el de las ciudades. Más contaminado está todavía el 
aire de aquellas casas donde no se observan las re­
glas de la limpieza.
La limpieza del cuerpo preserva ai hombre de 
muchas enfermedades. El baño es una fuente de sa­
lud y bienestar. Es necesario no descuidar el lava­
do de las manos, antes de ponerse á comer, al ob­
jeto de no infectar los alimentos. De las cantidades 
de agua y de jabón que se consumen en cada casa, 
se deduce el grado de civilización de un pueblo.
El vestido debe adaptarse al cuerpo y no el 
cuerpo al vestido, como pretende la moda. Los mo­
vimientos del cuello han de quedar siempre libres, 
y no se han de impedir con el uso de un cuello 
planchado, alto y estrecho en demasía. Los vesti­
dos no han de comprimir las regiones torácicas ni 
abdominal; deben sostenerse sobre los hombros y 
las caderas. El calzado será cómodo, con los taco­
nes bajos y puntas anchas, de manera que loa de­
dos conserven su libertad de movimiento* Cuanto 
más limpia está la ropa interior, mejor protege al 
cuerpo de los fríos invernales, y mantiene seca la 
piel de las transpiraciones excesivas del verano.
No se deben comer verduras crudas, sino se es­
tá muy seguro de su procedencia. Caso da no ser 
muy pura el agua, se ha de hervir antes de beber­
ía, ó mejor se filtrará en un aparato adecuado. Ele 
mejor hacer tres ó cuatro comidas ligeras al día, 
que una ó dos muy fuertes.
La leche constituye un alimento excelente, pero 
puede contener los gérmenes de enfermedades muy
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graves. Para hacerla innocua, se la ha de hervir i 
siempre antes de tomarla, durante cinco minutos j 
por lo menos.
Téngase gran moderación en el consumo del vi­
no, y evítese el tomar bebidas fuertemente alcohó­
licas, el alcoholismo es una causa de degeneración 
y de muchos crímenes.
El sol posee la virtud de matar gran número de ¡ 
gérmenes morbosos. Quitad, pues, de las abertu ’ ! 
ras los inútiles coutinajas y dejad que el sol pene- ; 
tre á raudales en vuestras habitaciones, puriíicán- ! 
dolaa. Tened abiertas el mayor tiempo que sea po- ¡ 
sibie las ventanas de vuestra casa, para que se 
renueve en ella el aire.
El polvo es un gran enemigo del hombre. La 
limpieza de los pavimientoe se ha de hacer de ma­
nera que el polvo depositado sobre ellos no se le­
vante de nuevo. Deben por consiguiente regarse i 
los pavimentos antes de barrerlos.
El escusado ha de ser el lugar más limpio de la ! 
casa. Debe tener luz y ventilación y estar dispueg- ! 
to de modo que sea fácil una constante limpieza.
Donde hay basura, acuden las moscas al rao- [ 
mentó, transportando después gérmenes inteccio- ¡ 
sos sobre los objetos donde se ponen (alimentos, ' 
utensilios, vajilla). !
Con frecuencia existen en la boca gérmenes pe­
ligrosos. Es necesario, pues, cuidar de su limpieza. 
No escupir sin verdadera necesidad, y no hacerlo 
jamás en el suelo. No toser sin poner algo delante 
de la boca, la ¡nano ó el pañuelo, pues en el acto de 
toser, salen de ella, ganando espacios considera­
bles, gotitas de saliva ó de esputo, cargadas de gér- j 
menos que puedan constituir un peligro para los ¡ 
que nos rodean.
El perro, además de la hidrofobia, puede transmi- ( 
tir al hombre gra vos enfermedades. Es su boca se ¡ 
hallan con frecuencia huevooillos de gusanos pa- ! 
rásitos del hombre. Es una costumbre detestable el ¡ 
dejarse lamer por loa perros y el darles de comer ; 
con nuestro propio plato. De esta manera los hua- j 
vos antes aludidos pueden estar en el intestino del : 
hombre y dar luego origen, en varios órganos, al j 
desarrollo de cisticercos, que pueden llegar á oca­
sionar la muerte.
-------------------------—------------------------------
Importancia je los Abonos Potásicos
sal), empleándolas como complemento necesario de 
los abonos fosfatados.
El dinero gastado on potasa se recoge siempre 
con enormes intereses, con el aumento de cosecha 
que esta sustancia produce.
Si por causa de una sequía intensísima los abo­
nos potásicos no ejercieran toda su acción durante 
al primer año, serán utilizados por los cultivos si­
guientes, puesto que la potasa es retenida en el sue­
lo, gracias al poder absorbente da ésta.
----------------------—eesss®---------------------------
Desde Roa
Sr. Director de La Voz de Peñafiel.
Muy Sr. mío: Se cerraron las Cortes, y las pro­
mesas hechas por el gobierno á los pueblos damni- ; 
íicados por las heladas de socorrerles con metálico, i 
ó la apertura de obras públicas para dar jornal al ! 
bracero, quedaron incumplidas. Se estimó de ñeca- j 
sidad más apremiante conceder la subvención de 
diez millones de pesetas para la Exposición de Cata­
luña, y ni el Congreso ni el Senado á ello se opu­
sieron, y sin dificultad la concedieron. Nada impor­
ta qué Castilla sufra los rigores del hambre, con tal 
de satisfacer el deseo de Cataluña, dirán nuestros 
gobernantes.
Este pueblo, que acudido había al Sr. Ministro 
de Fomento, en solicitud do que acordara la inme­
diata apertura, y por administración de las obras 
de la carretera en proyecto que desde el puente so­
bre el Duero en este término conduce á La Aguile­
ra, incluida hace años en el plan general por las 
Cortes, hechos los estudios, y en condicionas ya de 
llevarse á cabo, ve también defraudadas sus espe­
ranzas, pues aunque dicho Sr. Ministro en carta 
atenta contestara que el gobierno se proponía acti­
var en lo posible la ejecución de aquellas en la for­
ma indicada en orden dirigida á la Jefatura de la 
Provincia, esta es la hora en que nada se ha re­
suelto.
Y como diría el corresponsal de Valdezate, pue­
blo el más desgraciado y sufrido de esta Región, el 
tiempo corre, el invierno se avecina, y el hambre . 
va haciendo presa en la clase obrera, y en no po­
cos labradores, y si el gobierno no acude con ur- ! 
gencia en su auxilio, las consecuencias habrán por 
necesidad de ser funestas.
Consideramos necesario llamar poderosamente 
la atención de los agricultores españoles sobre la 
importancia capital de los abonos potásicos, pues 
si bien es cierto que el consumo de estas materias 
aumenta de año en año en nuestro país— prueba de 
su eficacia—aun se emplean en ciertas zonas en 
cantidades relativamente pequeñas.
La potasa es una substancia indispensable para 
todas las plantas, pues contribuye á la formación 
de los hidratos de carbono (féculas, azúcares, etc.) 
y á elaborar la sustancia verde de los vegetales 
(clorofila). De ahí que los abonos potásicos produz- 
can no sólo un aumento bruto de cosecha, sino re­
molacha más ricas de azúcar; patatas muy feculen­
tas; uva con mucho azúcar, granos de cereales, le­
guminosas, etc., nutridos, voluminosos y repletos 
de almidón; fibras textiles resistentes á la par que 
blancas y finas; frutas dulces, etc., etc.
Además, la potasa desarrolla el aroma en las 
frutas; concentra la savia de las plantas, haciéndo­
las más resistentes á las heladas, fortalece los ta­
llos de los cereales, evitando así el encamado, y 
atenúa loe efectos de múltiples enfermedades en 
loa cultivos, principalmente en la viña y en la 
patata.
Es cierto, como algunos dicen, que las tierras 
arcillosas y graníticas contienen, por lo general, 
mucha potasa natural; pero esta se halla en forma 
insoluble, y los vegetales sólo pueden absorberla 
en proporciones mínimas. De ahí que aun en estas 
tierras los abonos potásicos produzcan excelentes 
efectos, según se demuestra en la práctica.
Es, pues, indispensable no prescindir nunca de 
las sales de potasa (sulfato, cloruro, kainita y poli- »
El jVIerreado
Algo más concurrido que los anteriores se vió 
el do esta semana, cuyos precios fueron.
Trigo á 49 reales fanega de 94 libras, Centeno á 
33, Cebada á 26, y avena á 20.
La venta de vinos hasta aquí paralizada, em­
pieza á animarse, con motivo de haberse también 
dado principio á ia recolección de raieses de esca­
sos rendimientos, por cierto á virtud de las mermas 
sufridas con las heladas.
Su precio fluctúa entre 4,50 y 4,75 pesetas el 
cántaro según clases, y por menudo á 32 céntimos 
el litro.
Entre otras partidas se han registrado las de 
800 cántaros de tinto añejo, y 500 de clarete nuevo 
ricas clases de las acreditadas marcas y bodega del 




El hijo sobre la lamba del padre
¡Ay de mi! Negra visión 
me conturba y soy anegado 
no existe el idolatrado 
padre de mi corazón.
Sangre vierten las ocultas 
heridas que llevo en él,
¿Y otra vez ¡muerte cruel! 
aquí tu daga sepultas?
Ayer... la hermana amorosa, 
cual flor del tallo caía 
bajo la garra sombría 
de tu potestad odiosa.
Hoy... con lúgubres terrores 
vienes á turbar mi calma, 
y me destrozan el alma 
tus implacables rigores.
¡Oh congojosa partida!
¡Oh fieras é íntimas luchas!
¿Es cierto que no me escuchas, 
dulce padre de mi vida?
¿Que fueron á sepultarse 
en la tumba tus despojos?
¿que tus ojos y mis ojos 
no han de volver á encontrarse?
¿Porqué ese rostro me escondes 
que mi cariño reclama? 
padre... ¡es tu hijo quién te llama’-1 
te llama... ¿y tu no le respondes?
¡Sombra densa da mi mente!
¡sombra que en sueños evoco!
¡sombra que miro y que toco 
no sé si? cuerdo ó demente!
¿Eres de vano delirio 
la incoherente ficción 1
que extravía mi razón 
y prolonga mi martirio?
¿O eres la aciaga verdad 
la esfinge adusta y severa 
donde quiso Dios que viera 
toda mi infelicidad? c
Yo acepto el cáliz, Señor, 
que tu mano me ha ofrecido, 
más no te ofenda el gemido 
que me arranca mi dolor.
Gual dentro de un ruar me pi0t^° 
entre las dulces memorias 
tan dulces como ilusorias 
á que hoy da vida el recuerdo.
Aquel celeste cariño 
conque él me sonreía 
cuando despuntar veía 
mis ilusiones de niño.
Aquel blando acariciar 
de su acento, cuando oraba 
y á hacerlo me acostumbraba, 
de hinojos ante el altar.
Y el inefable arrebato 
de sus ósculos ardientes 
que en mis labios inocentes 
dejaban sabor tan grato.
A par de él en un edén 
mi infancia se deslizó;
El para mi cifró 
la luz, la vida y el bien.
Sentí después la amargura 
del mundo, y en el asilo 
donde el corazón tranquilo 
halló ia ansiada ventura.
Jamás ingrato olvidó 
á aquel padre querido 
siempre su retrato unido 
con el de Dios conservó.
¿No es el amor maternal 
emanación de Dios mismo?
¿no salva acaso el abismo 
de la existencia mortal?
¡Ah, si, por eso mi llanto 
vierto en copiosos raudales, 
porque es el mal de los males 
el que causa mi quebranto!
Y para bailar el consuelo 
que busca mi corazón
de la terrestre mansión 
levanto la vista al cielo.
Allí estás ¡oh padre mío! 
que esa ea la patria del justo, 
y desde tu trono augusto 
me ves y me escuchas frío.
Allí de perenne gloria 
lograste ver el arcano 
allí ostentas en tu mano 
la palma de la victoria.
Yo adivino en lontananza 
tu hermosa y radiante faz, 
que me devuelve la paz, 
alentando mi esperanza. e
Y aunque del sentido ciego 
gimo en la cárcel obscura, 
desde esta región impura
mi fe te dice: ¡hasta luego! p^tor
J. B*r°a r y
--- í------ •••©••—--
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ia8 medida que se va segando el trigo, aumentan 
%^ejas, pUog n0 parece qUe eatá tan granado 
0 9e pensaba, da poco rendimiento porque está 
helado en muchos parajes.
^ tiempo do lluvias de estos días, importuna 
> 0 y retrasa la trilla y también la siega.
$6 g ^8 Precios de los marcados están muy firmes;
mucho trigo y acude poco y esto sin 
la ea la causa de la firmeza, lo que prueba que 
d¡atl^echa en general en Castilla es bastante me­
ta^*08 Precios se sostuvieron en Valladolid á 51 y 
^^C9n SQ han hecho algunas partidas á 53, 
6n «?° 1° hemos podido comprobar, y lo mismo 
. 8dina y Aróvaio, en los demás á 51.
(*em^s 09r6ales 1° niismo que la semana an-
Nuestro ¡Aereado
HgCg*'eila8 sin entradas; lag existencias de los al-
PagA68 86 han vendido á la Fabrícala Pilar, se
¡oa ,, ^1 el trigo, 34 el centeno, 22 la cebada y 35 
i Grog.
Nr f RlUeha animación en los pueblos á com- 
los almacenistas mandan agentes á 
ir que pagan bien.
CeHtenoUna ^mPortante Partida de trigo y otra de 
fiue go ofrece á la venta. 
s> atamos lo mismo, apenas se vende algu- 
4| e 3 al mayor y se cade á 21 y 1¡2 y 22 realea. 
Qk SUni0 a 36 céntimos litro.
So• 89 vende de 65 á 70 reales arroba.
Noticias
LA VEDA DE LA CAZA
v>Uud de lo dispuesto en la vigente _ ley de 
S ’la da 1-° da Agosto próximo quedara levan 
Xto’6118 Parala caza de palomas campestres 
f-»n “s' tórtohe y codornices en aquellos predios
s , ,80 encuentren segadas ó cortadas las eose- 
61t6ÍroUa cuando las gavillas ó haces se hallen en 
hohih¡n.°- 4 excepción de la de aves insectívoras, 
o todo tiempo. nno„..°Jlsiderará levantada la veda en ge n.
• de Septiembre próximo.
ÜÜXe a°brevenir algún trastorno atmosférico, 
X^ue será bastante mayor la cosecha vinícola
Sah^niteürVinicole» hadado las siguientes 
A ‘^9(wf Producción obtenida en 1913: Italia, 
fMa Francia, 44,171,756; España, 16.376,224 Xóo7*43?.738;. Portugal, 3.275,000; Grecia,
. ...,.,oues oe tas 81®*® “”4\os 145 6s «te srgx.u" & - " d**“
8 vinícolas.
«La Miguela» Pr°K®dpor una co- S d 0 fraile, de Cuéllar, £a^C°!no Domingo (») 
el Obrero ****** Z° aulo, dejándole muert  en el act •
de Sanidad.—Se n0S tft vida y ÍXl08al^unoa ganados -lwrea yari loSa. Se- 
Xq.,1amedia tos, existe epul<emv d6 lllgl6»e 
Xh^yauleatti que por el inspec g0 tomar 
í*«4u'*■86 visiten los rebaños Par8.® a una de- Su »• Y cmo en el Matadero se eyarza
V escrupulosa inspección.
v.-.
y Alemania, 1.000,000 hectólítros. 
120 millones de las siete más
_11 *
pasando una temporada 
el ilustrado abogue a ^th¡^ t). Juan Antonio Llórente
wW^-mestro., -«oairO.X\aeaeamo9 lea sea graVa -aiU°8» y lea damos la bienvéíiide
Las plagas de insectos constituyen muchas ve­
ces una seria amenaza para las viñas y los árboles 
frutales de ciertas regiones de Francia y Alemania, 
pero se ha descubierto recientemente que las lám­
paras de acetileno son eficacísimas para destruir 
estos enemigos de las cosechas.
Se distribuyen en el campo amenazado varias 
lámparas encendidas que atraen á los insectos, los 
cuales se queman las alas al rozar la llama. Las 
lámparas se ponen en el centro de un hoyo con 
agua y una capa de petróleo en el cual caen los in­
sectos y mueren.
La perdiz no es solamente agradable al gourmet 
y al cazador, sino que es aún mucho más útil á la 
agricultura. Ultimamente en una partida de caza 
una de estas aves recibió una munición que le des­
trozó ei buche lleno de alimento, el que examina­
do detenidamente mostró una gran cantidad de se­
millas de malas hierbas, insectos ó isocas tan per­
judiciales y algunos granos de avena. Si se tiene en 
cuenta la gran cantidad de perdices que pueblan 
nuestros campos y suponiendo que la mitad de su 
alimento consiste en insectos, puede fácilmente dar­
se cuenta del beneficio inmenso que estos animali­
tos prestan á la agricultura. Los pocos granos de 
trigo, avena, etc., que las perdices comen, no pue­
de casi contárselos, porque como la mayor parte 
de estos granos han quedado sobre la superficie de 
la tierra, no germinaría, y los granos que ellas en - 
cuentranen los rastrojos son perdidos igualmente; 
por el contrario la perdiz nunca toca á los granos 
en las espigas, lo cual es privilegio da otros pája­
ros. Sería de desear que los grandes servicios pres­
tados por estos modestos habitantes de nuestros 
campos fuesen mejor apreciados, y que los agricul­
tores les acordaran mayor protección en lugar de 
destruir las nidades da perdiz por ignorancia, por 
glotonería ó por placer sin medida.
Para la destrucción de los topos se ha ensayado 
con éxito, en la Escuela de Agricultura de Genoui- 
ilac, el procedimiento de envenenarlos por medio 
da la nuez vómica. A este fin se cogen lombrices de 
tierra ó gusanos blancos, y cortándolos en pedazos 
se espolvorean con nuez vómica pulverizada. Estos 
pedazos se colocau á la entrada de la galerías de los 
topos, que comiéndolos se envenenan.
Las religiosas del Santo Hospital de ia Santísi­
ma Trinidad, celebrarán el día de Santa Ana, la 
fiesta de su Santa Madre con extraordinarios cul­
tos, cantando el orfeón el sábado la salve, y la 
misa por un nutrido coro de niñas, predicará un 
Reverendo Padre Dominico, y se cantarán himnos, 
motetes y letrillas en honor de la gloriosa Santa.
VENTA DE CASAS EN ESTA VILLA.—Se 
vende la situada en esta villa y calle derecha al 
Salvador, señalada con el número 26, que consta 
de planta baja, en la que hay una fábrica de Ru­
bia; lagar, panera, dos bodegones, corral y jardín; 
entresuelo con su terrado, panera principal y des­
vanes.
OTRA CASA, también en esta villa y Plaza del 
Coso, señalada con el número 19, manzana número 
23, compuesta de planta baja, en la que hay una 
cuadra y corral, dos pisos con vistas y desván.
Los que deseen tratar, pueden dirigirse por co­
rreo al dueño D. Arturo Fernández deVeiasco, 
Abogado en Tudela de Duero.
PIANO EN VENTA, de buen autor, vertical y 
en buen uso, se vende en buenas condiciones, in­
formarán en esta Administración.
Exayudanfe del Dr. Botej
Especialista en enfermedades
de la garganta, nariz y oídos
Consulta diaria de diez á doce y de tres 
á cinco.
iviolsoeinado, 14, 2.° (fuente á San Benito)
Dr. Uña Ortega
Hacemos saber á los Agricultores asociados, 
que mediante un contrato especial con la casa 
Saint Gobain, sa venderá el Snperfosfato de cal de 
la mayor riqueza á precios más baratos que los de 
las demás fábricas, garantizando su pureza.
Se halla muy mejorado y fuera do! grave peli­
gro que le puso la infección carbuncosa; nuestro 
buen amigo el prestigioso Médico titular de Piñel 
de Arriba D. Bernardo de Frutos.
Le felicitamos con tal motivo y deseamos su 
completo restablecimiento.
ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES
DE LA RIBERA DEL DUERO
Con el fin de preparar los trabajos de propa­
ganda, contra la adulteración de los vinos de la 
Mancha y Aragón, y ver los medios que han de po­
nerse en práctica para la defensa de los del país, y 
los que se han de adoptar también para evitar la 
crisis jornalera en el próximo invierno, nuestro 
Presidente D. Juan de la Torre, ha estado varios 
días en esta villa, en donde se han tomado acuer­
dos que se harán públicos, en cuanto que sean 
aprobados por todos los Vocales de la Junta Di­
rectiva. *
* *
MAS SOBRE FALSIFICACIÓN DE VINOS
Se nos asegura que á pesar de las muchas y bue­
nas cantidades de vinos naturales que en bodegas 
de acreditados cosecheros de toda la Región exis­
ten, siguen entrando por la vecina estación de Roa, 
con destino á varios pueblos, entre ellos Gevico 
Na vero y limítrofes, Villafruela, Cilleruelo de Aba­
jo, Valle de Esgueva y otros importantes partidas 
de un líquido procedente de Ateca, Alcázar de 
San Juan, y otros puntos de Aragón y la Mancha 
que con el nombre de vino, lo menos que tiene ea 
zumo de cepa; cuya pócima, á más de ios trastor­
nos que causar pueda eu ía salud de los consumido­
res, perjudica notablemente á los verdaderos cose­
cheros.
Llamamos por tanto la atención de las dignas 
Autoridades de la expresada Villa de Roa, y en 
particular del Sr. Alcalde, como así bien del Presi­
dente del Sindicato Agrícola respecto del Decreto 
recientemente publicado por el Ministerio de Fo­
mento que autoriza para el nombramiento de Vee­
dores al objeto de comprobar la calidad de los lí­
quidos que bajo la denominación do vinos se intro­
ducen, expanden, ó pasan por las poblaciones. 
Nómbrese un Veedor como ya otras Ribereñas io 
han hecho, y todas á una, comprobada que fuere 
la falsificación, procurar so castigue con mano fuer­
te á los que resulten culpables, como, según nues­
tras noticias, se ha hecho ya con algunos sujetos 
procesados por un Juzgado de Aragón.
SOLEMNE TRÍDUO EN HONOR DEL SANTO 
NlNO JESÚS DE PRAGA
El día 23 jueves de la próxima semana, dará 
principio el solemne Triduo con que la Congrega­
ción del Santo Niño Jesús de Praga, establecida 
canónicamente en la iglesia de ios PP. Pasionis­
tas de esta villa, viene honrando todos los años al 
Santo y Divino Niño. Con este motivo se celebra­
rán en la mencionada iglesia los cultos siguientes: 
Por la mañana á las ocho, misa rozada ante ia ve­
neranda efigie del Santo Niño de Praga, con acom­
pañamiento de órgano.
Por la tarde á las siete y media dará principio 
el ejercicio de Triduo con el rezo del Santo Rosario 
acto seguido se expondrá S. D. M. y rezada la esta­
ción al Santísimo, tendrá lugar ia meditación, ter­
minada la cual el P. Director de la Cofradía dirigi­
rá su palabra á los fieles poniendo de manifiesto 
quién era ese Divino Niño por ia Archicofradía ve­
nerado con tan solemnes cultos; en opinión de la 
sociedad moderna y de ia iglesia católica, termina­
do el sermón se cantará por todo el pueblo el himno 
Euearístico y ei Tantum ergo, terminándose con la 
bendición, con ei Santísimo y ia reserva. Al final 
los niños y niñas de la Archicofradía, cantarán va­
riados gozos al Santo Niño.
De esperar ea, visto el entusiasmo que reina en 
todos loa asociados y en los habitantes de esta villa, 
que todos acudirán á vener ir durante el Triduo del 
Santo y Divino Niño, asistiendo á todos los actos de 
los tres días.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañtfría y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blanca* 
para señoras y niños.
Julia fkzumz Áteos©
CÁLLE DE SÁl IÜGEL, Mili. 12
PEÑAFIEL.
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Valladolid.—Lnp. de A, Rodríguez.
4 LA VOZ DE PEN ATI EL
Sección de Anuncios
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
VICTORINO- ESTEBAN
iQueréissaber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas
fiara uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo iempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN 
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).—P E Ñ A F I E L
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Haro,
San Felices, Salinillas (Alava), y en Medina del Campo (Valladolid).
Para informes y cuan tos detalles se deseen dirigirse, á
Engorde rápido y económico de los animales 
con los preparados F3 I N (5§
plil'
Todos los animales, especialmente los cerdos, caballos, asnos, 
las, etc., aumentan el doble de su peso, con un gasto de tres á cuatro 
timos diarios.
Mezclado con el alimento de las aves, engordan y aceleran la p°stur 
aumentando en número y el tamaño los huevos.
Cuesta poco el ensayo.
Depósito en esta villa, en la DROGUERÍA de la Plaza Mafl|f
D. /Adolfo Herrarte.— RARO 
LOS MEJORES del MONDO, CHOCOLATES
de Joaquín Ortís (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón, 
ti* única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PABA LA VENTA:
Sres. Pon José Valiente é Hijo
Extensos Talleres de Sastrería
CREGOBIO HEflítlÑDEZ
La mejor surtida y económica
z=Acera, 2 9 .—V ALLADOLID —
Villa é hijo
Maquinaria fricóla é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosier^Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Ilastriüos y 
afiladoras Me. Corniick-' Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA,—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien loa soliciten
Valladolid: Depósito en Rioseco:
Atenida de Alfonso Xtll, 8 y 9 Calle Ancha, número 1
Honorato Barcena Estelan
Pintor y Papelista
Se hacen toda clase de trabajos, de pintura y empapelado de 
dones.
Especialidad en imitaciones á maderas, mármoles y bronces»
Se admiten encargos para dentro y fuera déla localidad. ~$$ 
Venta de papelee pintados de todas clases y precios, desde 3U 
moa rollo en adelante.
Fallen Mínela de San Pabla, SS
PEÑAFIEL
T I N T A
FINA DE ESCRIBIR, NEGRA, LIMPIA, , L,|VlA
NO OXIDA LAS 
NUNCA PIERDE SU COLOR
LA MEJOR PARA OFICINAS.-PRECIO 1,50 PTAS.
Droguería de la Villa.—Peñafiel
T
Gran taller de Guarnicionero de JULIAN DIEZ VIL^
CALLE DEL PUENTE e».¿C
El nuevo dueño del antiguo taller de SIMON J3ANZ, pon® 
miento del público, que ha introducido importantes mejor®*1» ^<>0; j
v. ani-tirln rio Unacnininnoa noro ti «,n Ta!/)/\d nin(u>l»<i t r tilít ó* _ JlíJVgran surtido de Guarniciones para tiro, Toidos pintados y &in 
lleras de labranza, Sillas, Albardines, Albardas, Cabezadas 
sencillas. i
Precios sin competencia y muy económicos.





BI6 BE Lt ÜLLA.-Fannscíutiso.-Peñafie! 1; VlLb4
AZUFRE.—FLOR SUBLIMADO PURO para combatir el mildium de la Vid.
mssBSswsssmmm
FUELLES AZUFRADORES para repartir el Azufre, con igualdad y economía.
CALDO AZUCARADO MICHEL PERRET
caldo cupro cálcico á base de Melaza.
Lo mejor para combatir el Mildium y otras enfermedades, en la Vid, Patatas, 
Pimientos, Tomates, etc.
Se venden en buenas condiciones, de precio y calidad en la
Droguería de la Villa.—Plaza Mayor, 9.—Peñafiel
CALLICIDA de
Remedio infalible y eficacísimo
para la extirpación <Completa . 
de los callos y ojos de 
formados en los pie5.
NO PRODUCE DOLOR NI MOkESTIA *l(i
t-r-
Precio 4 reales fr^G° /
Botica de la JucL'1’^
PEÑAFIEL-
..i—
